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– 
-
humanitarna i edukativna udruga 
roditelja i prijatelja djece, koja 
kontinuirano veæ dugi niz godina provodi 
programe, akcije i aktivnosti za djecu grada 
volonterskom radu èlanova, promicanju 
ideje o volonterstvu meðu mladima te 
i darovanja slobodnog vremena za dobrobit 
i volonterke na raznim projektima, akcijama 
Velik broj volontera i volonterki ukljuèuje 
se u tematske igre na otvorenom, koje se 
Meðunarodnog praznika rada na temu 
završavaju poznatim Vještièjim igrama za 
-
u kontinuirane aktivnosti i programe kao 
godina  prioritet ukljuèivanje mladih u 
neki doprinos u svojoj zajednici te da se 
volonterski rad, ojaèati svijest o njegovoj 
u lokalnoj zajednici i šire jer volontiranjem 
jer mladi mogu usvojiti nova znanja, vještine 
i sposobnosti, razvijati ih i upotrijebiti za 
dobrobit društva i za sebe osobno pa èak i 
poboljšati svoje izglede za upis na fakultet 
-
Mladi srednjoškolski volonteri i volonterke 
se organiziraju edukacije na kojima ih se 
upoznaje s programom igraonice i naèinom 
-
Meðunarodni dan mira povodom Kampanje 
zajednièke volonterske aktivnosti, a svake 
godine povodom kampanje Hrvatska volo-
i potaknuli još veæi broj mladih da se ukljuèe 
-
gradskog vijeæa, ureðena su i obojana sva 
ukljuèen velik broj volontera i volonterki svih 
dobnih skupina, odraslih, srednjoškolskih 
zidovi svih hodnika djeèjeg odjela, pri-
jemne ambulante, zidovi soba te ulazak 
na Odjel za pedijatriju, kako bi se smanjio 
stres malim bolesnicima prilikom dolaska i 
srednjoškolci, uèenici i èlanovi volonterskih 
sudionici Meðunarodnog volonterskog 
dolaze svaki tjedan na Odjel i u prostoru 
djecu kako bi im se olakšalo i uljepšalo 
organiziraju se predstave i priredbe za 
s prigodnim darovima, koji su takoðer 
a tema je bila upravo „Volontiranje u akciji 
aktivnosti s djecom i za djecu koje koordinira 
stvar za razvoj volonterstva jest odgoj za 
volontiranje koji se razvija kroz programe 
primjerima odraslih volontera i volonterki 
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